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Elección de Vocales para la Junta de Aranceles y 
Valoraciones el (5 de Octubre de 922 
Sr. Presidente de la F e d e r a c i ó n Tur á lense de S. C. A. 
Muy señor mío: La Gactfa de z\ 
de septiembre último publica una Real 
oriien de 20 del propio mes, convo-
cando elecciones para la renovación de 
los Vocales electivos de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, que en vir 
tud de precepto reglamentario, cesaron 
en sus cargos en el mes de julio an-
terior. Según la expresada Real orden, 
corresponden a la representación agrí-
c o l a Cuatro puestos, para cubrir los 
cuales, sólo podrá votar cada entidad 
de las que tienen derecho a voto, tres 
nombres, a fin de dejar el cuarto pues • 
to a disposición de las minorías, Las 
elecciones han de tener lugar precisa-
mente el dia 15 de octubre actual y 
tienen derecho a voto para la repre-
sentación agrícola, según previene el 
apartado a) ael artículo 4.0 del Rea! 
Jjcreto 2 de enero de 19[9, las Cá-
maras oficiales agrícolas. Asociaciones 
de labradores, Sindicatos agrícolas y Fe-
deraciones agrícola». 
Par i efectuar la elección es preciso 
tfvner en cuenta las siguientes instruc-
ciones dictadas en armonía con !o que 
di pone el ya bxprè^aào Real decreto 
de 2 de enero de 1919. 
1 .a Sólo tienen derecho a voto las 
Corporaciones o Sindicatos que cuen-
t e n por lo menos un año de existen-
cia. 
2.a Para el escrutinio general se 
computan a cada entidad o sindicato 
los siguientes votos: Si el número de 
s es de 100 a 500, un voto; si 
pasa de 500 y no excede de r.ooo, 
dos votos; si pasa de 1.000 y no ex-
ce.'e de 2.(»00, tres votos; si excede 
de 2.00.0, cuatro votos; y por cada 
j .000 socios mas de los que excedan 
de 2.000. un voto. 
L 1 elección debe verificarse pre-
cisamente el día 15 de octubre actual 
en \a forma que determina el Regla-
mento tie cada Sindicjito, o en la que 
especialmente acuerde cada Sindicato 
para esta elección. 
4. a Las entidades o Sindicatos que 
no cuenten nías de 100 socios activos 
no lien en por si solos derecho a voto 
l eu, ia ley les consiente agruparse o 
federarse con otros Sindicatos o enti-
dades análogas de la misma o .iiferen 
te provincia, hasta sumar el mínimum 
oe socios que den derecho a represen 
tar un voto. Es decir, que un Sindi-
cato de 57 socios por ejemplo, puede 
unirse a ofro de 48 o a otros dos de 
20 y 30 respectivamente, para efectuar 
la elección y tener derecho a un voto 
5. íl Una vez efectuada la elección 
d.hcn ser remitidas al Presidente de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones, en 
el término de cinco dias, las correspon-
dientes actas, en las que deberá ex-
presarse necesariamente el numeró-de 
socios de que consta la entidad, el de 
los que hayan tomado parte en la.elec-
ción, el de los votos obtenidos porca-
da candidato y el carácter de represen, 
tación agrícola que los mismo» deben 
ostentar. Debe adveitirse que las actas 
que no contengan todos, y cada una 
de estos datos, así cómo las que no 
¡uesen recibidas por el Presidente de la 
Junta antes de la fecha en que el es-
crutinio haya de efectuarse, que es el 
31 del presente mes, serán declaradas 
nulas. 
6. a Todos los Sindicatos deben abs-
tenerse de comprometer sus votos á fa-
vor de ninguna candidatura que no sea 
la que en nombre de la obra a que 
todos pertenecen les recomiende próxi-
mamente la Confederación, 
7. a Si las presentes instrucciones no; 
se considerasen suficientemente claras 
o se desease en cualquier sentido una 
ampliación de las mismas, escríbase in-
mediatamente al Secretariado de la Con-
federación Apartado 1^8, Amor de 
Dios, 4, Madrid que las aclarará o am-
pliará en el término de veinticuatro 
horas en el sentido que se le consul-
te. 
Dado el interés que para la agricul-
tura tiene la confección de los Aran-
celes, y lo que puede influir en la mis-
ma la gestión de nuestros representan-
tes dentro de ¡a Junta, es de esperar 
que todos los Sindicatos agrícolas que 
constituyen nuestra Obra se aprestarán 
a hacer uso del derecho que la ley les 
concede para intervenir en la elección 
de los citados Vocales de ia Junta <í« 
Aranceles y Valoraciones representan 
tes de la Agricultura, 
De Vd. atto. s. s. q e s. m. 
Oonfeder* ción Nació»»! C. A. 
E l Presidente interino 
JOSÉ M.a AZARA 
Madrid, 5 de Octubre 1922 
U L T I M A H O R A . — L a candidatura 
única que deben votar todas la enti-
dades de la Confederación Nacional 
Católico-Agraria y las demás que se 
adhieran a la organización en estas 
circunstancias es la siguiente: 
1.0 l i m o . S r . O . R a f a e l A l o n -
s o L a s H s r a S i Presidente de la Fede-
ración Católico-Agraria de Valladolid. 
2* E x c m o . St*. D . R a f a e l 
M a r í n L á z a r o » 
3 * S r . O . P a i i l o S a e n z d e 
B a r é S f , Jete de Secretariado y Ase 
ibr Jurídico de la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria. 
Ninguna entidad debe votar otra 
candidatura ni modificar en ella ningu 
no de los hombres. 
NOTA DE LA FEDERACIÓN: Con sumo 
gusto trascribimos la circular anterior 
y hacemos nuestra la candidatura que 
nos recomienda la Confederación v 
oportunamente daremos a cada Sindi 
cato las instrucciones mas convenien 
tes sobre su agregación y requisitos 
que han de cumplimentar. 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
De trasnochada. 
^-Buenas noches, Antón. 
—Hola, Pdrico. Buenas noches. 
—^Se ha confirmando ya el triunfo de( 
Sr. Azara? 
•^ —Parece que se va confirmando. 
—¡Bendito sea Dios' No sabes Anton 
cuanto rae alegra. 
— V a mi también, Perico. 
—Por más que voy tranquil izándome, 
no puedes imaginarte cuanto he süfri 
do estos días. 
—No me digas nada. Menudas malas 
sangres las que he hecho. 
—También a mí se me ha repudrido 
bastante en el cuerpo 
— Y no creas que se me ha pasado 
T a . , •..„,,.. , r ^ . - . • , ^ • 
—¿Ann te quedan? 
—No olvidaré yo tan fácilmente lo 
que pasó-
Vamos hombre: /no es para deses-
perarse?. 
—¿Con quien? 
—¿Con quien0 Con aquellos que reco-
mendaron y votaron al candidato, que 
se presentaba en contra del Sr. Azaça. 
—Anton, no hay motivos para ello. 
En primer lugar cualquiera tenia de-
recho a presentarse y todos" los 
tores tenían también su perfe to dere-
cho a votar al que mejor 1c parecie-
se. 
-- Conforme, Perico, en que cada uno 
liene derecho a presentarse, pero eso 
de votarle es ya muy disünto-
—Antón , y- te atreverás a negarle a 
cada elector el derecho de votar . a 
quien quiera? 
—Si. 
—Vamos a ver porque. 
—Porque antes de votar a un candi-
dato debe cada elector estudiar cual 
es el que reúne mas condiciones para el 
cargo y quien es mas merecedor de 
representarle. 
co 
los 
—Quizá en esta ocasión lucran ios dos 
merecedores. 
~~No lo sé, pero si que te aseguro que 
mas condiciones reúne el Sr. Azara, 
que el otro. 
Y si no, vamos a cuentas. 
jQue és el contrincante del Sr. Aza 
ra? ^ 
—Según mis noticia es empleado en el 
Ministerio de Gobernación. 
— Y que independencia tiene un Sr. 
en esas condiciones? 
—Probablemente poca, porque no le 
convendrá hacer mas que lo que le 
mande el Ministro. 
—Además , ^puede estar muy 
rricnte de lo que nos interesa 
labradores un señor que se dedica a 
resolver expedientes y tratar los asun-
tos de su oficina en el Ministerio de 
la Gobernación? 
— No es fácil. 
—Pues ese es el candidato que lucha-
ba con el Sr. Azara. 
En cambio, ya ves; el Sr. Azara no 
depende ni politicamente de nadie, por 
que no es político y toda su vida se 
ia ha pasado en Sindicatos, Federació 
nes y obras sociales y por si era poco, 
ahora está al frente de la Confedera 
ción. 
-*»Parece indudable, Antón, que reúne 
mejores condiciones el Sr. Azara. 
~ Y tepd-á libertad en este caso un 
elcctu^ paca vcteuv'-ál Sr. Azara o a su 
contri nca rite? 
—No debe tenerla. 
—Pues ya ves si no es para desespe-
rarse al ver que nuestra Cámara Agrí-
cola ha votado al contrario del Sr. Aza-
ra. 
—Hombre, tendrían compromiso adqui-
rido. 
— Que compromiso ni que niño muej-
to. En primer lugar no debieron com-
prometerse: eso nunca debe hacerse, 
porque nadie sñbe quien será el que 
se presentará en contra. 
Y aun después de comprometerse^ 
debe uno reconocer la tontería hecha 
y se debe uno desligar del compro-
miso mal adquirido y votar de acuer-
do con su conciencia. 
Pero, es que temes Anton que ha 
yan violentado su conciencia? 
—No me cabe duda. 
Fíjate bien. 
Casi todos los vocales de Ja Cáma-
ra Agrícola son muy católicos y con-
servadores, el Sr. Azara es de ja ex 
trema derecha, en cambio el contrin-
cante es de la izquierda liberal, según 
he leído en un manifiesto del Sr. Aza-
ra, ^no te parece, Perico, qüe no de 
bíeron quedarse con la conciencia muy 
tranquila votando al liberal y derro 
tando al católico? A no ser que sean 
de los de la conciencia era verde y se 
Ja comió un burro. 
—Duro estás, Anton. 
— Y tú lo estarías también si te hu 
bieses enterado como yo de la mane-
ra de pensar y sentir de la mayor 
parte de los que componen la Direc-
tiva de la Cámara Agrícola." 
El uno. que si era amigo del Sr. 
Azara, pero que estaba comprometido 
de antemano; el otro, que si no hu-
biese dado su palabra a un político 
de altura votaria gustoso ál Sr. Aza* 
ra por parecerle mejor candidato por 
todos sus aspectos; el otro, que para 
él no había duda en la elección y que 
si gozase de completa libertad vot' ría 
al Sr Azara, pero que le había paci-
do el voto un político a quien 
de pedir cl otros favores y que no se 
atrevia a votar erf contra: en fin, Pe-
rico, todos muy honrados, pero la capa 
no parece. 
— Eso nos está muy bien por bobos, 
Antón. 
—Vamos no digas tonterías. 
—Ño son tonterías ni mucho menos, 
Antón. $i en vez de estar en la hi-
guera como estamos siempre, dejando 
que se apoderen de todos los cargos 
los que Jes dá gana, fuésemos noso-
tros a las elecciones no nos pasaria 
esto. 
—Tienes razón, Perico. 
Pero entonces la guerra que nos ha 
rian seria enorme. 
— No seria mayor que la que hoy nos 
hacen, 
;Tu crees que si pudieran no nos 
destrozorian? 
-r-Quiza tengas razón. 
—Quiza y sin quizá 
Fíjate bien en lo que hacen y te 
convencerás. 
Surge una diferencia porque un ca-
ciquillo se pone en frente del Sindica-
to, y sin mirar más, n preocuparse en 
estudiar quien tiene mzon. todos con-
tra el Sindicato; que un Sindicato so-
licita algo a que tiene derecho, pues 
« negárselo y en paz; de ayudarlo no 
.. se acuerdan mas que a bien morir sí 
: pudiesen matarlo. 
—-Veo, Perico que los has estudiado 
feien. 
-TY tan bien, Antón. 
El, otro día estuve en la Federación 
.% aun me convencí mas de lo que 
. eçtaba. 
—Pues que viste allí. 
— Que estaban lamentaadose de las 
¿ .muchas descnaiiZiis que :es hacen. 
Fíjate bien. 
Han habido fiestas extraordinaria^ 
ahora en las ferias de San Miguel y 
se han hecho invitaciones para todo el 
mundo, hasta el extremo de invitar a 
los vicepresidentes, cuando no estaban, 
o iban los presidentes con otra repre-
sentación, de las diversas sociedades 
que hay en la capital y en cambio4 
ni para el Sindicato ni para la Fede 
ración ha habido una mala invítaciófi, 
como si no existieran. 
Eso rio está bien, ni medio bien, 
porque indica una grosería. 
Pues ;sabe.s, Antón, que aun habia 
en la Federación quien se alegraba dé 
todo eso? ; 
Si que me extraña. 
También a mi me extrañó pero se 
explicaba muy bien aquél Sr. y me con-
vencí . 
Y que decía para demostrar su ale-
gría? 
Pues decía: Me alegro de que no se 
hayan acordado de nosotros para nada 
porque asi estamos completamente des-
ligados de todo compromiso o asomo 
de compromiso y nadie podrá poner 
en du la nuestro alejamiento de cuanto 
huele a exhibicionismos y alaracas. 
¿No hemos convenido en que so 
mos hormigas sociales que laboramos 
por el mejoramiento económico, sociál 
v moral de la honrada, digna y labo-
riosa clase labrador;»? pues sigamos con 
tenacidad, constancia y te en Diós 
nuestro camino, que contando con M I 
Divina gracia la victoria será nuestra. 
Muy bien hablado Perico. 
— Y aun decia más. 
Si bubiesemos de atender a tantas 
cosas, perderíamos ua tiempo precio-
so, que necesitamos pm-n consagrarlo « 
nuestia labor. 
—Estoy conforme Perico con ese se 
ñor, pero me duele que nos guarden 
tan pocas consideraciones. 
— Hazte cargó, Antón, de que somos 
muy brutos y hasta echamos mal 
olor los labradores para asistir a nin 
guna parte. 
—Burlón eslás, Perico. 
—Büenr que vayan todos; los de la 
derec/ i •• los de la izquierda, ios del 
medio y los de la orilla, los altos y 
los medianos, los que representan y 
los que aspiran; nosotros, Antón, a 
destripar terrones, a trabajar como bu-
rros, a ¡nal comer y ha pagar como 
tontos 
—Es verdad. Y sin que nadie se acuer-
de de. nosotros. 
— Y que no se acuerden por mucho 
tiempo es menester, porque cada re-
cuerdo ya sabes que és como si nos 
dieran un estacazo entre oreja y oreja, 
^Sabes que me ,u,ustó mucho una co-
sa que dijo uno de los que hablan en 
la Federación-
— Que dijo? 
—Que dada la importancia y el auge 
que van tomando los Sindicatos y la 
Federación, era ya cue-tión de decidir-
se a convertir en DIARIO EL LABRA-
DOR. 
¿Eso dijo. Peí ico? 
—Eso dijo y aun dijo más. 
Dijo que tenia la segurdad de que 
había de tener la vida asegurada, dado 
el buen espiiitu que anima a nuestros 
Sindicatos. 
—¿Entonces lo harán pronto? 
No lo sé. 
Yo no me pude tener y le di un 
abrazo al señor aquel q e deoia aque 
Has cosas y le dije: Pero que sea fuerte 
y que defienda bien a los labradores: 
6 
y me contestó; Perico, eso tentó pf f 
descontado, porque será un diario con: 
sagrado al labrador: y yo le dije; y 
duro con todo el que se lo merezca; 
v me contestó: Perico, nuestro lema será 
una copla, 
¿A que no sabes que copla me dijo? 
— Que se yo. 
—;Te acuerdas de EL FUSIL? 
—No me he de acordar. A buena hora 
olvido los buenos ratos que pasaba 
le) éndolo. 
—Pues la copla aquella: 
Palo al burro blanco 
palo al burro negro 
palo a todo burro 
que no ande derecho 
me dijo que habia de ser el lema del 
diario. 
— [Dios quiera que sea pronto, porque 
hay mu ho que decir! 
— Eso le dije yo. 
— Que tarde es ya, Perico. 
Entonces hasta otra noche, Antón. 
- Si Dios quiere, Perico, 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
Actuación de Nutstra Federación 
Enteradas por la prensa madrileña de 
las enormes presiones que se hacían 
por los altos Centros oficiales contra 
la candidatura de nuestro querido ami-
go D. José Ma. Azara, cursamos los 
siguientes telegramas: 
Mayordomo Mayor Palacio Real. 
Rogamos VE. transmita S. M. dis 
gusto siente Federación Turolenst Sin-
dicatos Agrícolas Católicos por presio-
nes hace Gobierno para impedir triun 
fo del Vicepresidente Confederación para 
Consejero Banco Espafh. Nuestra la-
bor patriótica y agcna poli ica no me-
rece tal desconsideración Presidente. 
Presidente Consejo Ministros. 
Federación Turolense Sindicatos Agrí-
colas Católicos protesta indignada pre-
siones se ejercen para arrebatarle pues-
to Consejero Banco España al Señor 
Azara: Nuestra actuación agena a la po-
fitica no merece ta: atropello. Presiden-
te. -
Hemos recibido la siguiente contes-
tación: 
• Subsecretario Presi encía Consejo M i -
nistros a Preaidente Federación Turolen-
se de Sindicatos Agrícolas Católicos. 
Presidente Consejo recibió visita con-
federación Católico Agrar a y man.Tes-
tó que daba ordenes para ¡jue seres-
petase libertad sufragio en elección .Con-
sejero Agricultura para Banco España 
por cumplimiento de un deber y por 
simpatia' hacia la labor estima ole que 
en defensa de ia Patria y dd orden 
social realza dicha entidad. 
Unas deo iarsc íones qje " m k 
traen,, e risa para todo el añs . 
El Subsecretario de Gobernación di-
ce a los periodistas; 
*Ya he visto que EL DEBATE nos 
censura, al ministro de la Gobernación 
y a mí por creernos interesados en la 
tílección def señor Alonso Castrillo pa-
ra consejero agrícola del; Banco de Es 
paña, contra la candidatura presentada 
por las Federaciones católico-agrarias. 
Por lo que me concierne, lejos de de -
míiyar, diputo naturalísima mi conduc 
ta pues la abonan razones imperiosas. 
Nada más lógico que recomendar a 
mis amigos de provincias la candida-
tura del Sr. A onso Castrillo; no ya por 
tratarse del Jefe de personal de este 
ministerio, sino porque me une a él 
un gran afecto personal y conozco su 
capacidad y competencia. 
Del señor Azara, en cambio no se 
nada. Creo que en mi lugar otro cual-
quiera haría lo mismo 
Seguiré, pues, deseando y procuran 
do la elección del señor Alonso Cas-
trillo; a pesar de las campañas de 
Prensa, que en mi no suelen hacer 
mella. Y eso que les ditço no tendíía 
inconveniente en, firmarlo o repetir o 
públicamente» 
No es. señores, que los españoles ig-
noremos la madera de que suelen ha 
cerse los Subsecretarios, ni tampòco 
que hayamos pensado nunca que el 
actua-! de Gobernación sea un estadis-
como Bismark, como Cánovas , ni si-
quiera como D. Melquíades que es el 
ínfimo límite matemático de los esta 
distas, pero caramba, tampoco hay de-
recho a ^hacer de reír». 
Es cosa archisabida hasta en Rusia 
la «influencia» desmesurada que nues 
tro Ministerio de la Gobernació r-
ce en las elecciones y aún se ; ata 
de cierto ministro moscovita qu-: pre-
guntó con gran interés a uno de .mes 
tros mas perspicaces políticos cómo se 
arreglaban los ministros españoles para 
obtener siempre mayoría en las Cortes; 
pero nunca se había dado el caso 
verdaderamente sainetesco de vanaglo-
riarse un Subsecretario de haber influi-
do oficialmente en unas elecciones tan 
ajenas de la política al uso como las 
de representante de los labradores en 
él Consejo del Banco de España. 
Pero et ridículo en què se he colo-
cado el Sr. Castro hiibc de pu ito al 
confesar él mismo que lo hizo por tra-
tar-e de un gi' m amigo suyo. Kste es 
el sisteim que nos rige: hijos, yernos, 
sobrinos, amigos V para primos los 
contribuj^entes Verdaderamente que s 
no fuera por ésto c;como podrían algunos 
haber llegado a ministros? 
Dice el Si . Castro que no conoce a 
Sr. Azara Esto nos recuerda a cierto 
policía que puso en cierto itia notreto 
«Denuncia a un i tal Gayarre».. . y se 
refería al inmortal divo. 
Pero en fin, el Sr Castro no cono-
ce al Sr. AZUM y mis de veinte mi-
llones de españoles no saben quien es 
el Sr. Castro; conque .. aprés, que dicen 
en cierto Circulo vicioso cuyos balcones 
miran al Ministerio de la Gobernación • 
P A U B i U S DEL Sr. AZARA 
«Se va repitiendo el caso de que por 
mandato de la' ley o disposiciones minis 
teriales, se crean representaciones en 
favor de la agricultura; pero cuando 
los labradores piensan de buena fe en 
corrésponder a esos «honores> ocupan-
do tales puestos—sobre todo si huelen 
a prebendas—están ya destinados a 
políticos determinados o a amigos su-
yos,» 
«FJ ruralismo tiene en Madrid muchos 
aduladores pero pocos amigos desintere-
sados y sinceros.» 
< Algunos anigos mios me mani-
fiestan su contrariedad, porque no ma-
drugué bastante y tienen dada su pala-
bra de votar a mi ihistre contrincante 
Claro es que las cadenas de honor con 
que voluntariamente uno es ütjú trabar 
no deben romperse hun^a; cuando se dá 
una palabra, se cumple. Pero hay ca- ' 
sos en que una persona se encuéntrá' 
encadenada por muy diversas ligaduras 
y falta esclarecer cuál de ellas es la 
que debe quebrarse o sacudirse El que ^ 
forma parte de un partido polílieo no. 
se pertenece, y el- partido tiene costum 
bre de mandarle y disponer de SU'cri-
terio El que profesa Voluntariamente 
en los sindicatos católicos también sm 
liga a ellos con la necesaria disciplina 
y por mandatos que sólo parten de su 
conciencia, debe anteponer a sus opi-
niones personales los acuerdos y las 
designacionos corporativas están obli-
gados moralmfjnte a poyarlas y a de-
fenderlas.» 
N O T i C i A £ 
Nuestro querido amigo y colaborador 
D. Silvestre Matas ha sido nombrado 
Director de el diario local «La Provin-
CÍA» 
Ya sabe el am go Matas, cuanto se 
le quiere en esta Casa y por lo tanto 
le deseamos el completo éxito que mere 
ce por su cultura y discreción y bondad. 
— 'Ja sido nom rado definitivamente 
Director d j la Escuela nacional de Ni-
ños de la calle de Trafalgar 16, Madrid 
el ex-Regente de la Escuela práctica de 
niños de esta Ciudad D. Domingo Hi 
dalgo, nuestro querido amigo. 
Ya sabe el celosísimo maestro la' 
enorme pena que nos produce su au 
sencia no solo cmno buen amigo tiues 
tro, sino por la pérdida casi irrepara-
bl..-, que su narcha de esta Ciudad re' 
presenta para la educación cristiana 
del pueblo. 
Imp. «El Méreantií* Tcraeí. 
NOTA DE PRECIOS 
EN E L ALMACEN DE LA F E -
DERACION. 
Herros recibido h s géneros si-" 
guienU1» y que deben pasar a reco 
ger lof- Sindicato? quf prt vi m^n'e 
lo habían pedido a los pn cios si-
gui» ntes. 
?st Ct 
Supe^t hf to de cal I61I8"" 
tn sarosdt 50 k. ( » 0 9 10( k) 13*50 
Siipnf sf-1. di o l 18|20 
ensaK^ d 50 k (• lOOk) 15 00 
NitraU. de so^a, l i . 100 k Vs '00 
Clorure de potoa lob 100 
k a 38 00 
Pulíalo de ami íiiacc, los 
K O k a 5800 
Sulfato de c< bre, el k a 1 18 
fy fytih & TbÇi ZMU t i k. a. r20 
h h ú h vaU ixiai ( tí' 1 • k. a 1-30 
Jdbc i vaíemibtu» d 2 * k. ^ 1 10 
Sa! iiujida ( i l í a c o o» 50k.) 4 90 
Sfcl gruej a (el saci» di h 0k.) 9 2* > 
Caja de petróleo de 2 la lab 32 lO 
Calzado d<? cuero v cáñamo de 
lodas (lases y precios. 
Tmermv en depósito y pod me 
servir inn cdiatamei.te vertederafc 
giaduladoras y leda dasi C( irá 
quinaria agrie» la. 
Píira peeidos que no precise f 1 al-
m a o n a r l u M n«=8« tros y q u p í c e n n o s 
la» turar d incaroenle d» ih f á b r i i a » 
rentn predi.ctor al hii-dkalo se nos 
debe conbullar y daremos precio de 
las rae rea m i as sobre vagón erigen. 
!LÜZ Y FUERZA! 
Madnrga y Núñez S. en C. 
I n g e n i e r o s . Z a r a ç u z a 
Coso no-112: Apart. 254: Telefono^ob' 
—^zz&mzvs^^- -
Casa e^peí ialmer t. rtçn HM i.eada 
PARA 
- M A Q U I N A H J ^ El ECTHItA — 
M^>> rial »íéi l 1 < v t íh 
Proyecto, sumii i 1». e in*laia«iòii 
de Centrales f é t ' i ( M - y lir i a s de 
disínbución y traní pílrte de ^riergt|i. 
MOTORES A GASOLINA 
Mu quinas pa r a Ira baja r ma dera 
E Va nortes de agua para abasteci-
mijentos de p< bl^cioneF; para 
industria y riegos. 
Reparación de maqdinaria eléctrica 
Aparates de aluu brado y calef^ccióu 
(léclrica 
Talleres de EUctricidad, Rufas i 
F u f ' d í e i ó n y D n s t r u o c i a n d a 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d « M a d r i d , 193 
s t c v m u ALFONSO i , m : 
PARA VINOS Y COGNAC PEDID SÏEMPPÈ 
los de JOSE ARGUDO le 
JEREZ VL LA fRO/ITERA 
PUREZA 
fiOXDAD 
KSQÜÍS1TÉZ 
ECONOMIA 
E L E G A N T E PRSbENTAOIÓN 
Ü O T A O M t O S P H S C O R í l I C l i T E S 
C L A S E S Arroba SÍD C a j » d e l 2 p T A^Vft envase botel lss L i l ^ i t C r £j 
Arrob.» sin Cnja de 12 
envaso botellas 
— SFCOS ~~ 
JerézOro . . . Pts. 20 29 
« Añeio . . . « 30 38 
A montillado Generoso» 40 40 
«FinoAhGUtWí. « 80 60 
ManzaniMa Fina « 35 35 
— DÜLCKS — 
Pedro Ximenez. . .« 55 48 
Moacatel. . . 
— GONAC 
t n Racimo. 
Dos. . . . 
Tres. V . . 
I uatro. 
Extra . . . 
60 
40 
65 
85 
106 
50 
40 
69 
60 
70 
Esios precios son puesta la mercancia sobre muelle en 
J E R E Z D E L A FRON1EHA. 
Para mas delalíes dirigirse a esta Federación de Sin di' 
catas Agrícolas. 
Comercio de Tejidos 
Mercada 16 y 1 7 . — T E R U E L 
Camiseria. Corbatera. Laaena. P«ñ^»a. S dnria y dema» articulosjdol ramo 
ESPECIALIDAD IN GÉNEKO1 PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTBACANKS DK SfiDA 
Gran Furlido en Unas para iildos de carro. 
Osad con I m m ia el 
NITRATO Di SOSA 
D e p ó s i t o en la 
FEDERACION 
manud ütriilas 
Almacén de 
CEREALES 
Y HARÍAS 
O a m o c r a o i a , n á m . 2 5 — T . R U E L 
FAbrioa. de Vela© de Cerà. de 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T I V A (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SASTO SACRIFICIO Ï EX> 
POSICIÓN DE S ü f). M. CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TASTO POR CISNTO DB GKRA PURA 
EMPLEADA EN Sü FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientes! 
Celebración íO \ cera pura a 5 Pts. k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura *, t „ ^  
Económica „ „ cera pura „ 2 „ w 
IrciensQ lágríma supenor a á^O k, 
0«p6sit* de todas ola««» y tama«l«s ei>i*«*i«ntas «n esta Wmúmrmoiém* 
«11-11 s mejores de Aragón. Vtntss por mayor y menor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fabrica de Harinas 
DE 
^•ancisco G a r z a r á n ^ o r á n 
Oficiniit;==:Tor»prado 6 
HARINAS Y SALVADOS DF TO-
DAS LAS CLASES. 
El Sindhato de Bea ofriee 
TELA DE TALEGAS 
de 52 centinu tros de ancha a 
P F F C I O S MUY ECONOMICOS 
Deposito «n la PodoPooiAn. 
i 
Gran salón de Peluqueria de Fa 
bian Na va r rete. 
Serví* io esmerildn, EMula de áe-
sinfección. 
Plaza del rrad<í 26, principal 
F t l i N A N D O DIAZ 
— Constiuaor de Herramientas Agrícolas— 
C f t L ^ T Ay i lP Paseo de la Esraclón Tlf. 69 
A R A O O AGUILA 
PESO 
2 7 
kilos 
Cun sok Ver el araao AiaülLA premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910] 
queda plenamente probada FU srncillrz» 
con patente de invención por 20 años, 
tipo ifloderno y especial creación de la ca-
sa que ha itnido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Réalma unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo* 
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es da lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Comp adia, probad y veréis vueetras labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, Mn dieputa ninguna, i l arado más penciil.% más sólido y 
perfe to que se conoce entre trdos los giratorios siendo ma 
nejado por dos caballeriah) aunque sean de pi ca fuerza. 
i 
^ 1 — 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
